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ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ БАЗЫ ЗНАНИЙ
Аннотация: В статье рассмотрены методы извлечения и структуриро­
вания знаний, описана семантическая сеть на конкретном примере.
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В настоящее время в самых разных областях деятельности весьма рас­
пространенным коммерческим продуктом стали экспертные системы, помо­
гающие принять решение. Освоение технологии и методики построения экс­
пертных систем целесообразнее проводить на конкретном примере из инте­
ресующей сферы.
В качестве примера извлечения и структурирования знаний для базы 
знаний рассмотрим процесс разработки проекта «Выбор ресторана». Сущ­
ность данного проекта заключается в том, чтобы предоставить пользователю 
необходимую в полном объеме информацию о ресторанах с возможностью 
дальнейшего выбора. Именно поэтому структурой исходных данных, подле­
жащих обработке и интерпретации в экспертной системе, является «Список 
ресторанов». «Конкретный ресторан» представляет собой структуру выход­
ных данных, то есть результат работы системы. На рисунке 1 представлена 
схема выявления связей между понятиями.
Рис. 1. Выявление связей между понятиями
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Выявление связей между понятиями является одним из процессов рабо­
ты над проектом. Главным понятием в данном проекте является «Ресторан». 
Для наглядного примера были приведены четыре ресторана: «12 стульев», 
«Зима», «Новая волна», «Веретено». В качестве критериев выбора ресторана 
выступают «Меню», «Детская площадка», «Шоу-программы», «Парковка», 
«Средний счет на оплату».
Выявление метапонятий входит в следующий шаг работы над проектом. 
Связи, полученные на предыдущем шаге, позволяют структурировать поня­
тия и как выявлять понятия более высокого уровня обобщения (метапоня­
тия), так и детализировать на более низком уровне [1].
На рисунке 2 представлена схема метапонятий. В качестве основного 
понятия на данной схеме является «Меню». В состав «Меню» были отнесены 
следующие понятия: «Гарниры», «Вторые блюда», «Закуски», «Первые блю­
да», «Напитки», «Салаты», «Десерты», каждое из которых включает в себя 
несколько понятий.
Рис. 2. Выявление метапонятий
Следующим этапом является построение пирамиды знаний, представ­
ленной на рисунке 3. Построение пирамиды знаний может быть основано и 
на естественной иерархии предметной области. На рисунке показаны три 
уровня пирамиды «Знания заказчика», «Знания клиентов», «Знания директо­
ра».
Рис. 3. Пирамида знаний
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Освоение методов извлечения и структурирования знаний на данном 
примере позволило разработать базу знаний с использованием сетевых ЯПЗ 
(языки представления знаний). В семантической сети, описывающей данную 
предметную область, были выделены 4 типа понятий предметной области:
- сущность (описывает абстрактный объект ПО);
- экземпляр (конкретный представитель сущности);
- свойство (характеристика сущности);
- значение (конкретное значение свойства) [2].
В соответствие с данной классификацией выделены следующие сущно­
сти: «Ресторан», «Кухня», «Средний счет на оплату», «Парковка», «Музы­
кальное сопровождение», «Посадочные места», «Банкетный зал», «Индиви­
дуальные клиенты», «Корпоративные клиенты», каждая из которых имеет 
свойство, экземпляр и значение.
Освоение методов извлечения и структурирования знаний позволяет 
изучить ту или иную предметную область, выделить все основные понятия, 
отношения между ними, провести системный анализ и структурирование. 
Использование методов извлечения и структурирования знаний направлено 
на создание программ, с помощью которых пользователь может получить от­
вет на конкретный запрос.
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